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LE CHÁ TEAU DE BELL VER 
A PARTIR D'UNE DESCRIPTION FIDELE, L'AUTEUR NOUS 
PROPOSE UN TRES INTÉRESSANT ITINÉRAIRE A TRA VERS LES 
PRINCIPAUX ÉDIFICES GOTHIQUES CATALANS : LE PALAU 
DELS REIS DE MALLORCA, LA LLOTJA DE VALÉNCE, LE 
CASTELLNOU DE NAPLES, LES CHANTIERS NAVALS ROYAUX 
ET L'ÉGLISE DE SANTA MARIA DEL MAR DE BARCELONE. 
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4) E Palau deis Reís de Mallorca (Perpígnan) 
Le ch6teau de Perpignan, ou Pa-
lau deis Reis de Mallorca, est situé au-
dessus d 'une colline qui domine la 
vieille ville depuis le sud. 11 a été cons-
truit dans le dernier tiers du XIII " siecle 
comme résidence royale, lorsque Per-
pignan devint capitale de I'éphémere 
royaume de Majorque (1272-1344l. 
L'édifice, commencé des 1274, est un 
vaste quadrilatere, formé par quatre 
corps qui entourent une cour de gran-
des dimensions . L'ensemble, entouré 
d'un fossé, est renforcé par six tours 
quadrangulaires qui étaient huit initiale-
ment, une a choque angle et les autres 
au centre de choque coté. l'on accede 
a la cour par la tour de I'hommage, au 
centre de la fa~ade ouest. 
Sur la fa~ade opposée se trouve la tour 
Major abritant les chapelles de la Santa 
Creu et de Santa Magdalena, proba-
blement oeuvre de Pon~ Descoll (1295-
1309). 
La position des deux chapelles palati -
nes a I' intérieur d'une tour fortifiée est 
un modele exemplaire dans le Midi 
fran~ais (Palais épiscopal de Narbonne, 
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1273-76), mais représente un cas uni-
que dans les Pays catalans, seulement 
partiellement comparable a la chapelle 
du ch6teau-palais de Bellcaire d 'Em-
porda datant de la meme époque. Les 
caractéristiques des deux chapelles du 
ch6teau de Perpignan sont identiques 
bien que la chapelle inférieure soit plus 
basse. Dans les deux cas, la nef est de 
base rectangulaire, pourvue de deux 
travées couvertes avec voOte de croisée 
d 'og ives qui repose sur des modillons 
et I'abside polygonal. Le passage a la 
po rtie pentagonale de I'abside est ré-
solu par la censtruction d 'une trompe 
dans chacun des angles, sous la ligne 
des modillons. Cette solution des trom-
pes, réminiscence de I'architecture ro -
mane, choque un peu avec la configura-
tion pleinement gothique des chapelles, 
visible dans la structure de la couvertu-
re , les entrelacs des vitraux ou les clés 
de voOte de la chapelle supérieure . 
Dans la fa~ade , qui alterne des assises 
de marbre blanc et rose, il y a un portail 
de tradition romane . 
L' on accede au premier étage par deux 
escaliers découverts qui donnent sur 
une galerie portifiée, avec des arcades 
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ogivales a droite et des piliers carrés a 
gauche. Cet étage, déja construit au 
coeur du XIV" siecle, sert de logis lors 
de leurs séjours au roi et a la reine qui 
peuvent ainsi avoir acces a la chapelle . 
Le ch6teau servit de résidence au roi et 
a la reine de Marjorque jusqu 'a ce qu'il 
soit occupé par Pere III de Catalogne-
Aragon en 1344. Ce dernier ordonna la 
construction d 'une grande salle de cé-
rémonies , appelée aujourd'hui salle de 
Mallorca, a I'aile sud du ch6teau . 11 fut 
nécessa ire, pour so construction , de dé-
truire la presque totalité de I'étage su-
périeur de ce coté, tours de défense 
inclues . La salle est une construction 
pourvue d 'un toit en bois a deux ver-
sants, sur des arcs diaphragmes repo-
sant sur des consoles situées a mi-
hauteur du mur . les fen e tres a dou-
ble cavité que nous trouvon s dan s tout 
le palais furent remplac é es ici par 
les vitra ux néo- go thiques actuel s en 
1850. 
Régi par un gouverneur des la fin du XV" 
siecle, le ch6teau se retro uva englobé 
dans la citadelle de Perpignan et se vit 
attribuer des fonctions militaires qu 'i l 
conserve toujours. En 1948, il devint 
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propriété du département des Pyré-
nées-Orientales et a été partiellement 
restauré . 
Le Chateau de Sellver (Palma de 
Mallorca) 
Le chélteau de Bellver est situé sur une 
colline couverte de pins qu i domine la 
ville et la baie de Palma. 11 fut construit a 
partir de 1300 par I'architecte Pone;: 
Descoll , sur ordre du roi Jaume 11 de 
Mallorca, comme forteresse et résiden-
ce royale. 
11 s'agit d 'une construction de grandes 
proportions entourée par un imposant 
systeme de fossés . So base circulaire et 
1'~légance de ses lignes en font un édi -
fice exceptionnel. Assis sur deux murs 
concentriques , son périmetre est inter-
rompu par trois tours semi-circulaires 
unies au corps pr incipal. A la quatrieme 
extrémité, il y a , exempte, la tour de 
I' hommage, de base circulaire, qui est 
reliée par un pont au reste de I'édifice. 
La cour d'armes, tres grande, est entou-
rée d ' une double galerie, aux ares en 
plein cintre pour la galerie basse et aux 
ares d'ogives entrelacés pour la galerie 
haute, les diverses dépendances se 
trouvant autour de la galerie et parmi 
~lles la chapelle . 
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A I'extérieur, on peut signaler les fene -
tres a double cavité, semblables a ce -
lIes du Palau deis Reis de Mallorca (Per-
pignan) ou a celles du chélteau de 
l' Almudaina (Palma de Majorquel, édifi-
ces ave e lesquels il existe une certaine 
parenté . 
En 1314, le chélteau était déja pratique-
ment terminé, et le roi Sane;: y résidait 
occasionnellement. Lorsque le royaume 
de Majorque fut supprimé, le chélteau 
fut cédé par Martí I a la chartreuse de 
Valldemossa . A partir de I'occupation 
bourbonnaise de I'Tle (1717) , il Y eut 
des garnisons militaires et il se convertit 
en prison . En 1931, il fut cédé par l 'État 
a la municipalité de Palma, qui a installé 
(1932) dans le chélteau le Musée muni-
cipal d 'Art et d'Histoire locale. 
La Llotja de Valence 
La Ilotja de Valence est, avec I' éd ifice 
annexe du Consulat de la Mer, le der-
nier des grands édifices de I'architectu -
re gothique catalane . La Llotja fut cons -
truite sur une disposition du conseil de 
la ville de Valence (1480) , qui confirmait 
ainsi les accords prévus (1469) . 
L'édifice fut construit entre 1482 et 
1498 par I'architecte géronais Pere 
Comte, selon le modele de la Llotja de 
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Majorque, oeuvre de Guillem Sagrera 
(1426-1447). Pere Comte s'était établi 
a Valence, OU il intervint dans la prolon-
gement de la nef de la cathédrale et 
dans les oeuvres du Palau de la Gene-
ralitat. Son oeuvre la plus importante 
est la Llotja, commencée en collabora-
tion avec le maTtre Joan Ivarra (décédé 
en 1486). 
La Llotja de Valence suit la meme con-
ception que celle de Palma, bien que so 
décoration soit plus riche paree qu 'elle 
est postérieure et qu'elle appartient a 
la fin du style gothique. La salle est 
cone;:ue comme un espace unique, de 
trois nefs couvertes avec voOte en croi-
sée d'ogives, dans ce cas de cinq tra -
vées, qui descendent sur huit piliers hé-
lico·l·daux. La forme des piliers, d' esca-
pe cylindrique avec une arete qui s'en -
roule depuis la base jusqu'a I'arrache-
ment des ares est enrichie par des 
listeaux délimités par des cannelures, 
qu i remplacent I' arete vive de Palma . 
L' idée de continuité, d ' ascension , est 
soulignée par I'absence de chapiteaux, 
les piliers étant directement liés aux 
ares des voOtes, qui se fondent en leur 
intérieur. 
Les voOtes se compliquent, si on les 
compare a celles de Palma, avec I' intro-
duction de nervures secondaires et de 
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clés de voOte secondoires. Une outre 
nouveouté est l' existence de demi-co-
lonnes odossées a I'intérieur des murs 
périmétroux, qui recueillent les nervures 
des voOtes et évitent les contreforts ex-
térieurs . 
Les fo~odes, dont lo surfoce est lisse, 
sont embellies por une décorotion 
sculpturole qui ougmente lo voleur des 
portes (il y en o une a choque extrémité 
de I'oxe et deux de plus sur les fo~odes 
lotéroles) et des vitroux, fixés por des 
moulures. Lo composition des portoils 
roppelle celle des édifices religieux, 
bien que leur décorotion contienne, a 
port des motifs d'ordre religieux, des 
détoils fortement érotiques . 
Dons un ongle de lo solle se dresse une 
tour de bose corrée qui obrite lo cho-
pelle . Cette tour occupe mointenont une 
position centrole depuis que fut cons-
truit I'édifice onnexe du Consulot de lo 
Mer, qui continue en levée lo fo~ode de 
lo Llotjo ovec loquelle elle forme, en 
foit, un seul édifice. L'édifice du Con su-
lot de lo Mer fut commencé en 1500 par 
Pere Comte, encore lui , qui levo les 
murs de lo solle du Consulot et construi-
sit I'escolier de lo cour (potio) des oron-
gers . Á so mort (1506), Joon Corbero 
se chorgero de lo poursuite des tro-
voux, qui s'ocheverent en 1548. 
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II s'ogit d'une construction rectonguloire 
ovec un rez-de-choussée et deux éto-
ges couverts por des poutres en bois. 
Lo composition des fo~odes suit fidele-
ment les modeles gothiques cotolons, 
mois les éléments décoratifs sont d'un 
style gothique plus tordif, ovec des orcs 
en occolode, des entrelocs flombo-
yonts, etc. L'influence de lo Renoissonce 
n'est cloirement visible que dons le po-
ropet de lo fo~ode , ovec des clypeus 
(écussons) entourés de couronnes de 
feuilles, et contenont des poires de bus-
tes. Le couronnement de lo fo~ode, 00 
I'on voit de curieux merlons ovec lo cou-
ronne royole, est une continuotion de 
celui de lo Llotjo . 
le Castellnou de Naples 
Le Costellnou de Noples fut construit 
por le roi Alphonse IV le Mognonime ou 
milieu du XVe siecle . En 1442, Alphon-
se IV de Cotologne-Arogon conquit No-
pies, 00 il résido définitivement. Le roi 
convertit lo ville en une brillonte cour de 
lo Renoissonce et en fit le centre d ' un 
empire s'étendont en Méditerranée . 
Les trovoux du chateou débuterent en 
1443 sur les ruines de I'oncien chateou 
des ongevins et sons progromme con-
cret. Des documents ottestent que des le 
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premier moment y trovoillerent des moi-
tres cotolons comme le toilleur de 
pierres mojorquin Bortomeu Viloclor 
qui, ovec Bortomeu Prots, réoliso lo 
voOte en étoile du vestibule d 'occes a 
lo cour (1446). 
En 1447, le roi réclomo lo présence de 
l' orchitecte mojorquin Guillem Sogrero 
a Noples. So nominotion comme direc-
teur de trovoux du chateou (1448) en-
troino I'odoption d'un nouveou plon, 
trocé par le moitre mojorquin. En 1451 , 
les oeuvres du chateou connurent un 
nouvel élon, et le 1 er jonvier 1453 Gui-
lIem Sogrero entomoit lo construction 
de lo grande Solo dei Boroni, qui ne fut 
ochevée qu'en 1457, opres so mort en 
1454. 
Le roi réclomo égolement lo colloboro-
tion du sculpteur Pere Joon, qui trovoillo 
a Noples entre 1450 et 1458, dote de 
lo mort du roi. Les trovoux furent olors 
stoppés et ne recommencerent qu 'en 
1465, ovec une présence mojoritoire de 
moílres itoliens. Néonmoins, entre 1471 
et 1474, le moitre d 'oeuvre étoit le toilleur 
de pierres mojorquin Moteo Forcimoyo . 
L' édifice est a lo fois une forteresse mili-
toire et une résidence royole . Construit 
ovec de lo pierre de Sontonyi, c'est un 
ensemble solide et robuste, ovec des 
muroilles et cinq tours crénelées de 
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base circulaire. L'arc triomphal de I'en-
trée, avec des reliefs faisant allusion a 
I'entrée du roi a Naples, donne acces a 
la grande cour, autour de laquelle sont 
réparties les dépendances. Un escalier 
découvert, a la catalane, mene a I'éta-
ge noble, Ol! se trouvent plusieurs pie-
ces, entre autres la salle des Barons. 
La Sala dei Baroni fut cons:ue par Gui-
lIem Sagrera comme un grand espace 
carré de 26 x 26 metres, et il s'agit 
probablement du plus grand espace 
carré couvert avec une seule voOte de 
l'Europe gothique. La voOte est une au-
dacieuse construction qui forme une 
étoile de 8 points, développement de la 
voOte en croix simple a laquelle on a 
ajouté des chaí'nes et des nervures se-
condaires. Comme dans les salles capi-
tulaires des cathédrales de Barcelone 
et de Valence, la transition de la base 
carrée a la base octogonale est résolue 
moyennant des voOtes de coin, situées 
ici au niveau du commencement de 1'0-
rrachement de I'are. Des angles du 
polygone ainsi formé naissent les qua-
tre arcs qui configurent le réseau de 
base, complété par des chaí'nes qui 
vont de I'oculus central aux clés de voO-
te secondaires, et par des nervures se-
condaires qui vont de celles-ci aux arcs. 
Á mi-hauteur de la salle, il y a des tribu-
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nes pour les mUSIClens, avec des arcs 
surbaissés, dont la riche décoration a 
disparu lors de I'incendie de 1919. Á la 
hauteur de la naissance de la voOte, a 
28 metres de haut, un oculus circulaire, 
qui a fait qu'on ait comparé cette salle 
au Panthéon de Rome, facilite la péné-
tration de la lumiere de I'extérieur. 
Finalement, les apports de Sagrera 
dans le secteur défensif se réduisent 
aux assises escarpées de tours et de 
murs, que nous trouvions déja dans le 
chateau de Bellver, mais traités mainte-
nant avec de nouvelles textures, et a la 
présence de fortifications qui servaient 
a situer les pieces d'artillerie . 
Les chantiers navals (Drassanes) de 
Barcelone 
Les chantiers navals de Barcelone, si-
tués a une extrémité de I' ancienne en-
ceinte emmuraillée du XIXe siecle, tout 
pres de la mer, représentent I' édifice 
médiéval destiné a la construction de 
bateaux le plus grand et le plus complet 
qui existe encore dans tout le monde 
occidental. 115 constituent aussi un des 
meilleurs exemples de I'architecture 
gothique civil e des Pays catalans. 
Leur forme actuelle est le résultat de 
diverses phases d' édification, au cours 
desquelles le meme systeme de cons-
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truction fut constamment maintenu, mal-
gré son extension dans le temps, grace 
a so rationnalité fonctionnelle et struc-
turelle . 
Commencés pendant le regne de Pere 
el Gran (1276-1285), leur construction 
connut un certain essor grace au roi 
Pe re 111 avec la collaboration de la ville 
de Barcelone et de la Generalitat de 
Catalunya. En 1381, sous la direction 
du constructeur Arnau Ferrer, huit gran-
des nefs paralleles étaient déja cons-
truites (prolongées plus tard dqns la 
portie postérieure par huit autres nefs), 
avec des arcs diaphragmes en plein cin-
tre reposant sur des piliers quadrangu-
laires, et une couverture de poutrage 
en bois a deux versants . 
Á lo mort de Martí 1, la ville de Barcelo-
ne se chargea de leur conservation , 
puis le Consulat de la Mer (Consolat de 
Mar, 1470) et a partir du XVle siecle, la 
Diputació del General , qui, entre 1612 
et 1618, ajouta trois grandes nefs du 
coté des Rambles . Aussitot apres la 
" guerra deis Segadors " (la guerre des 
moissonneurs), la Couronne se les ap-
proprie (1663) . En 1681, Jean d 'Autri-
che fortifie le rempart du levant. Apres 
la guerre de Succession (1714) , la cons-
truction navale barcelonaise chuta et 
les chantiers navals furent transformés 
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en coserne (1792). 11 fout signoler pormi 
les trovoux effectués olors I'union des 
deux nefs centrales en une seule, plus 
haute. 
En 1935, l 'Armée obondonno les chon-
tiers novols, et ils furent rendus a la ville 
I'onnée suivonte. En 1941 , I'on y ins-
talla le Musée Moritime de Borcelone, 
tout en continuont la restourotion, oche-
vée en 1966 sous la direction de I'or-
chitecte Adolf Florenso . 
Restent octuellement du grand ensem-
ble orchitectonique deux des tours, 
quelques tronc;:ons de muroille et le por-
toil de Santa Madrona, oinsi que les dix 
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nefs principales c' est-a-dire les huit du 
Xlye sieele (réduites a sept ou XYlll e sie-
ele) et les trois du XYlle siecle . 
Santa Maria del Mar (Barcelone) 
L'église de Santa Maria del Mar, cons-
truite ou Xlye sieele, est I'exemple le 
plus remorquoble de I'orchitecture go-
thique religieuse cotolone, qui se corac-
térise par la prédominonce de la mosse 
sur le vide, une horizontolité occusée , la 
sévérité des lignes, I' hormonie des pro-
portions, la simplicité des structures et 
l ' obsence d ' ornementotion superflue . 
La construction de la nouvelle église fut 
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entomée par les moí'tres des mo isons 
Berenguer de Montogut e t Ro mon Des-
puig en 1329 sur I'emp locemen t de 
I'oncienne église de Santa Maria de les 
Arenes ou de la Mar, mentionnée des 
998 et située a la Yi lonovo de la Mar, 
pres de I'oncien port. L' importonce pri-
se par ce quortier, dit de la Ribera, 
grace ou développement commerciol ou 
cours des Xlll e et Xlye sieeles, motiva 
I'urbonisotion de la rue Montcodo de-
venue le centre de la nouvell e oristo-
crotie morchonde et faci lita la construc-
tion du nouveou temple de Santa Maria, 
oppelé " la cothédrole de la mer". En 
effet, de la meme foc;:on que I'on consi -
déroit la cothédrole de Borcelone com-
me le centre de I'oncienne cité comtole, 
I'église de Santa Maria fut celu i de la 
nouvelle ville , celle des créoteurs d'un 
empire de morchonds et d 'ormoteurs de 
la Méditerronée. 
Construit tres ropidement, puisque la 
derniere pierre fut posée en 1383, le 
nouveou temple possede une grande 
unité de style . 11 compte trois nefs, pres-
que de la me me toille, des couvertures 
ovec voute de croisée d'ogive. La nef 
centrole, de 13 metres de lorge, et les 
lotéroles, de 6,5 metres, sont séporées 
par de sveltes piliers octogonoux, de 
18 metres de hout. Cela donne un es-
pace intérieur unitoire et libre, dons le-
quel on a éliminé toute référence ou 
transept et ou l ' on a réduit le nombre et 
I'époisseur des supports des voutes . 
L'obside a un déombulotoire de neuf 
chopelles royonnontes, chopelles qui 
continuent entre les contreforts des nefs 
lotéroles. 
Á I'extérieur, ou les lignes horizontales 
et les espoces pleins prédominent, la 
foc;:ode principole est remorquoble , en-
codrée par deux tours octogonales 
(ochevées en 1496 et en 1902 respecti-
vement), ovec le portoil ornementé de 
gablet et sculptures, et ovec une grande 
rosoce, détruite par le tremblement de 
terre de 1428 et reconstruite dons un 
style gothique flomboyant en 1459. 
La décorotion intérieure, moltroitée du-
ront le siege de 1714, a disporu défini-
tivement a cause d ' un incendie en 
1936, lequel a égolement détruit le re-
toble boroque (1772-83) et le presby-
tere de la fin du XIW siecle . La restouro -
tion entreprise opres la guerre civ il e 
s'ochevo en 1967, ovec la construction 
d 'une crypte et du nouveou presbytere. 
La Generolitot est octuellement en tro in 
de mener a b ien de nouveoux travoux 
de restourotion . • 
